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.I Report from' the Çomuntcsion to tluo GormBtL
ooBeem{ng vetorinery Fm.ob}eme nspa
importatlom'of I'lvo amtmals arul fraoh meat
frono th[r'ü cormtrlos
rn 19?2 tho cprunoll dopteô thc lllreotlvo of 
'12 lleombor or'r bEeltb arÀ
veterlnary taepeotloa pæobLeme upors [Bportætf'mt of brytno anlsaeLe ar!ü
mtln€ ord fresh ueat fnm th$"r\& oorm&r!'estr ' '.
Àrttôle 3 of thls Dfrsotlve proryldee f,or tha esunoâl, eo*tn6 m a prolnoe'I
f,ron the comul,esloal to dren up e Ltst of oouosa4oq or BarÙs of oornotrâoa
frm,rbroh these tnpor,tatrons aha}lbo autjrortnpûe takJng fnto eooorunt tho
tnterlnary Probleue lnmlveûo
Dælng tho owstüoratf,on by the cormottr' of tbe Çmn!'mston Dæopoeal
rslatedL to thts trlete oertoln ütff,tsm-ltlee a,rsso drso ts iltffercnoee in
thc health ctatu§ of oertaln eouiltrt€st
&s osûar ùo olartfÿ ond resolvo theso problama the couuutselon orgomtaeô
a vlstt by Comrmtty vetorlnaxy axparts to ïfimrguoyp Drazl1 and' Argenttnop
wsth the atm of mêdyln6 the sElEBtr hselth oltu.a*s|pm, ttro f,unotlcntn6 of
tlro veterlaary coryf,cee and, the aSrutem of emlmal' groducttonp ln oxdcr so
olerttÿ rùothore w$.th negure to the oordttlons of 'Èhe kÀtrû ostmtrtr
Dtrestflve ffiNAANp5;6], â,S wouXd be Boeetü16 f,çs- fiBono thtoes eomrtntoo
to qryrû an$mels emd antmal prroôuo*s Se tho 0ommtln$tÿ' Spoo$'a} attontl"æ
wae patô *o the â[soasos meratlomeô tm Ag*&o1o 6 of Elroo$*ve 1#q6üffi'
but o$her ü.mprtant ôi,seasee &m ümee*to lflvestoelq wâg"6 al-so uu**6'roÂe
euoh e6 foot*ardomout[t d,§'eoase (muropam #A"poe]s ewLBte Severp
bnrootrtosts Ed Suberouloasso
Dselm€mtetfom was oolleoted as a troauÏ* of *hàe nnl'meâ'omu the mo$or
Obeervetlon6 ûf wlrteh ar€ 61gÏ!fr!ên*s€d Im *tro ûmmorEr tepr"Bn hre Xatfor
eleo lmohdos enmo3"f,ew Ôf æooommsgulat[OnE mEdtre ory for ae â"uporàat[omm
. 6f emtmals d araâmas gruôuoÈw er@ ænôarrnoÀ* eonoLuæ[on* @#f@d rsæâ hÿ
ox& thg wtor{narêr oryrte !,5he pewttolpetG& üm t.hç mnsogsmo
ùr'"ff . 
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l&re Pel ÂnorloÀ Fout-ooA;ertrtb Dteeaoo".Ceoolro (PAmN).fn Afo Ac ' "
. nlenelro:m4 tho &n Âmcr{oaa Gcoatre fon Zoqeogea-la hodse Atreu lel! u ..'
vt,r.teds botmg eâ pa*fo.fer tuoDor+onco for'ooorûleettm"Of UrUcmatt@âl'
oontrol of dleeeeee not ôafÿ fn tbo oormtrlea g{ett'âà kû elcg t$ ctl-
etber'oormtrlas of Cmtnù om tuuth Âneætoo" i,.
cmqcüIsIotrs
a.'
B" fu t6e beslo of tnftmatlon . 'lnolrdd ln ihe *"*.d'ffi'esÿ tFcDotûe tta'"t .
0qmlseloa. lp' of 
.ths oplnlou that s i 
: 
'.,
': ,' 'i
o) tapor"gptfæ of fbceb'oeat of tho bov{ns ad ovlns elnolec Gaÿ aloo be '.
. s$therged f,rm t]ro followtng oomtrlesr Goiæblee Oorta Rloop"Grbal' ;
. [lerlæ, CIuo{æalee fiomûgr""r Eio"rêguÀ â$il mmoll--, , . Ê
: r I ...'.;
U) fnportotlon of livo wrl,nala of the 
.bovlus uBoolee Py t" arrÈhot'tse'ù.'
frm-qeliLln reglone o! A-rgentlna. -" .:'..t--
,
4" gmeom$ng tbo opoelal oaoo of, tmpontatlcm of ptrfrnoat nür CUfrro, the. i '
C666lesloa 1e ef tho optalm that euch trnporêatSmt ahoult bc'anthorlotà, ,
pnovlileô that eerta§m 6ua,rantooe Bso fiilfâIlcd. Cortalntÿ the lnfomafâ'm
r avetrtrebtrc shoulil be more ooopX.eBe ard, forïss!Âcd nOro ragUlai§, htr
æ tlre Corm!"ea[on hao elraady trndloatd trhen'tt grg]Dttûd the prepooatr
' 
. . for a llert of thtrû corutr€oe to tbo 0olæctlp thc lryortent tblng tro
,' that tble oormtrynetlko ell other oomtrdeseoàorüû ba'lD o noslttrsi üo ' ,
:J
f\Â1f[1 'âho roqr$rmerts of, tho Dlreotâve nrhm ât eooee f,rto forroco
. ff moûe tbo oeoc ehcul.d bo re-oæm$'&ed'
1'
, fbem thto potnt of vler Cbl,na mag be a!,l6trod to oarpor0 plgncatl on
corrllt!.ma that th[e msot f,a uecû æ§ Sor *dustrâaX ptf,psgogo !&[o
preoautlom 6o@ts8 opportrmo ln v[ew of, thc Breeent lnfgrreettono ovetr]abtrou
lâ^ fue te tho oont$,nuoue§ evolvln6 ohanoetsr of, tha heeltlù sltuatlon on
the mo htsd' asd æ new lnformatlom uoagr bo rooolçod on oortaân thlrû
eowrtrÀeo bçaf,oro the oempl"ete eratry fnto applâoat{on of the Dàncst!.ua of
î2 Deemh,oa' orl tlte othor, $Bte 0ommÀecri.'om eont"âme tho sx#s*}oy of not
$.rffieâta'uCI§ Bab3.Àolatng tbe &âst qr'f a6rueû thgrd epur*rÀoæ, §tto Bâst
megr :Lm off,etê 'oo mrb$oe$ êo modtfi',satleie, g,td, wi.1I ûm amy easo bo
o fo],[etseû hy' ,ser4o[m i[trupmttflôrÀn ËCefÊ6à $fi psrblouÀar üm app]Soet$on of
As€u,o}çæ S reefl t6 of 'ühe æhsvemm*âm*d D$seotÀwe &cce Gmm$.ty
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''i:..':' ' Ooqlselm mPort "'.i"
".',oo a rrislt of vetàrfular:f ospgrts to lhrrguaÿrl' '^
, Brautl, ArgeottnB, thê fu Anerlcær trloot-anilr'.'
';'., &buth ùlsease Centno, Cixlas, EIo d'e Janelrro
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' ard,.tho ha Âner{oan Centre for Zoonoooe,
-r...Buenoe ÀLros, from 23 Jme to 20 Jufÿ 197
rÿ exDerte.to llruguayo
Drazi1 ar61 Ârg3mt{rrao wlth tho Blm of s*tulyân6 the anlnal bealth ultuatton,
the ftmctfoÉfng of the wtortmaqr serrrlc@s aail tho BJrstm of enlmel
proôuction irq the thnoe couÉtrleg" &o sfun was to clar{fÿ iüetUer lt uorrld
be psseâbl'o f,or thssd three countrloo to eorpor"t entmale d Esrsal prtduote
êo tho Oomunlty" §poclel ettentlon ùas paiô to ths âtseair€a Bmtloneû l$
Arttole 6 of, &trce *tva P,/462itsæ truü other tmprêast'd.taeaseÈ ln iloæcetlo ''
Llveeteek eÿGrt? FJeo'eonsidonode Glrreh as foot*ldaouth ûleeaso (mnopeeu
TnforoaÈion lao[ufllxg àoêmm"mt*tto* wes ooLleoted, flom each oormtqr" t&e
major obsereêttrdns ase aume,rtaed !.u thte roportl lnoluillng'tboee comoluof@ts
as fer Es impo+attons of entraals anâ anlnal pnuÔuote 
.afrB eoücemdr
wbieh wer€ E6neêB upon ùry ôÀ[ tho voterlnarÿ erpotto rho per{folpated àn
th.o oiesloan ^'' :
General lnfosmattrou about the foot-angl-msu&h dleeasc etàratloo ln Suthom
ad CIardral Âmcrtea waa collootoô by vieiting tbo Fun Âmertoalr CeutrcCI for
lbot-æ,1-![outb Eleoase, Oartea, Rf,o dc Jema[æo llhle vtelt ade lt poeeàblo
f,or the 0omm§,ss[@,n ter obtatn dostraeatatlom for daol,efoas reletrn6 to thc
protaet{om esalnst mm ln tbl.a a,rea. t&lo trtroÀS to tho Fau âoorloaa Colrtro
for Zoonosee, Eaemoe Afu.oup gaw tho ffil ',latcrâa[ to oo'@patiü tào e;mtene of
eentrrctr ard aradloatLsa of, bovtne hnroel}os[p amô tufuomlests tdth tbc
nrlee extstln6 $m the Effi Dlembor §tatoe"
WWê§,
Veter$.nem §errriceoÿffi
Ttre vetentmargr eervteem are t:'etl e$Ïqmeturec!.e oodrdlmattsn te guod betweera
tlre oont,t''pl. lf,Lr'--.,1.s'tsæe-t1Ç'.î-l ecr.tr ne6{"aatrat f;1e.Ld eoxnrf,oae, exeeuttve aeÈÀvÂtneo
hu'ire6 f,urola-nui Êr&,' tho t=6[pî:f,irs]11' «rnn]"X mÈAe sf tlto eowttrErn &e neterâmar*S
adfiL'r,r:letrs'i;Âg,a :ie æ!up,,{;e.ô *q 4,}r.,:' rlqme,stÀ'ü l"',iveqtoek 'proxtrucrt$eæ æyotema0 Br€êE
o'f oomg:si;oaailei bei"ug we.x.Ï ,{e$À-eu4o Mâs âs of' cpoetaX vaJ,ue rd'*h æegesû to
.%
the eontru} of tmpoytnnt cllâe;iiles' slrss{sl emlù'rr16 }îâB beem 6dvem te
,.. foôt-r,nrl-rnouth rltei:aso controï g qr Ë:,:eofal directornte (UXf,fA) to.kom erar"o
' oi' ad.miristrutilre, f,ield, ord tr'r:h':rui:rrÿ octivitt'en'
lgrhor:,torrr SrrriceoJCIFT) :
' Ere laboratory eerrrlee ie eontri"ütned rXmpor-tont "Itrr.gnoses betng osrrl'eô out
ln the Rrrblno Instttuto at Fr.nclo" Â11 gnnaral cliapcrostic Ir:boratory
investigatlone are onrrtod out hero eeeordLng to Uruguayan legluLn.tlonu
Dlagrostlc work on RirllerpeÉ,tr CJassIcaI §wlne fevor, Tesehon dleea.ee
Afrieen Slulne Fever ond EIus lfonguo ls not oarrled. out fsr the monent"
Fecilltlee for dtaggtocts of vtral dleoasoe ero not çroll rl.ovelopette r*par:$
fmn thc dlagnosfu of FI,ID ln tho opoeial DIL,FA traboratory. Reg{,onal
' dlagnoetlo laborritonlos do not exlst arnlf lt Ie the genornl opXnton that moro
. 
ooulû be ilono i.n respoct of fleld etaff orlt f,lolt lnboratory adlrrltlcs'
Ifrp DiP e.îPe §i.tu:rt ton 
.tP D.9grp,g!-1âJLt:e.:rt oek
. lthe nieeion ras lnfonned that the d.leoeooe mentloned t4 Arttslo 6 of,
' ; Dlvoottvd]4462 haw nsvcr becn obsqnrred in Uruguay'
. 
Ttrt illscasc rcporttng sSretcm le not f\lly êovelopod ord
sti-tlstloal inforunatiorr le not ootl,eoterL oyutomatl"cal§ ereàpt for EO.
Eggki*g,lgrll!=li:ggs3=JglipJ - Foot-qn{-mouth rllaeaeo ls erolorule ln oerBnln
ürar,..ie Epidearlcn dovelop rt ro6rl*r lntorv:rLn, enpeete.lly !,n boiiiee dletrt'ots
un.| ut eortaln tlmes of, tho yâBr. ft nppaars to bo Do(roBerrrÿ to vpeetnnto
+,hre6 tlr,reu annualhr" I.îany reasonr t{etro 8â.vsn for thtq'r o.8. tho hoevy
Eaipsurê to f,leld vlnrs rhteh eon tnlce'pl,nco ln relatlqn to tradtr the }ow
lmmlnogonlo effeot of tho vacnines ugcct ard the poseibl,Itty that all
anlnals o,re.not systematleal§ vaeei"nt*orl" lho veterirrar3r authorltt68 rirË
tririn6 to'inprove thlE by tha fieer.ltsatlon of voee'ïnnitnn cer$lfloatee ln t
relntlon to nqvemont ancl specl6,I rlng vncotnotton arorqfl sutbrEnirso fno
d'rfftcul'tlee ln Fol,vln4 the IT{D prob}em coulÔ,}o erplatnad 'by ssÿ6rÀI''feCItoms
a) veectnc qrnalltY ''.''') '
b) ertenslve onlmnl rnovementrl
o) ttre poon appliention of vaeelnati.on
a) the rcarlng of rni.mals tr?tlpr orteneivo eonr.Iltlone i'
e ) moveroonts sf anlnrals to Bnrl fron nolghbowlng cormtrles
f) changtng etnroture sf oettlo populatioa (eoneentrstton {m [argur banda]
g) ao sleuglten polloy fsr ôfoeaeeô rutfuoa]o du*1n6 outhncebo . .i,','- 
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CIompr16@!ÿ ÿaoolnatlon of a.11 helfcrs (3'"6 noaths olû ) uttb
rt6Éa3ra6!OE Ûl'
s 19 veoclno [e oorrled.out. Dl,ood tosts (HuÀaloeon method) aro oarrled
' out tn eome dalry horüar. whf,oh aro kcpt frcc from lnfcotlon" llhc rosult
le that bmco!.toele te partiy rsrdon eontrol tn datçy henls but that ao
s!rstàmattodlgeaoqcrdteat1onpo11oycr1gtgonanat1onrtdobrrg1e.
- 
1l
I\rbenculosie 
- 
ilo etattsttoaX tnformr.tlotr oR tuborreu.loete le avnlldblc. 0
ffi=;;ï*"i.u to ocour prlmtrril.y ln dairy cottlo. In oartaia ilutry har{a, .
whose mtlk ls used for human eoner:nptlon, l[E toettng (elttuUerorüh) tn
oamlsd, out anrl roeotore elaughtererl, ll\uboreuloels le oormon§ forrnÀ ln
'plgÈ Ét elauglrtorn' It 1o'raporterl to bo'ôf''tho bovlnc tSrpcn Dtle le
hovlovon not .6onflmo'4 by laboratorjr dlagnosle,
' §{lnts Eqrrg! - Lo on§ ra,noly r-eportedo Hhen ewi.ne fcvÊr outbrcaks occræI atgEEæâ:3EAt
' plæ msÿ bo vaeoinateô" On),y tho Ghlneso.etratn te.offlolallÿ spnrnorned ùut
lt oaryeot bo oroluded thet othor ÿaeci.nea.ero useô") 
'' 't n"" "'" ' slrî.ftmRr ' 
' ô"'
+ÿ.rt'J.' .. .
. lo Ànlnal ltealth eontrol 5,e r*ell etmroturcü end tho vptorlnary etaff
employcd seem to ba wall-tralned but thoro 1o a eoplous ahorta6o of
' tochnloatr personneln i .i 
.,.Ïn the eontrol af antmal hoalth, *ntfo: of epiûom:lc dlsoasc te basetlâr, I elth
on psrmenont ogntaete wtth farmers and rcqr.reste Dy brcedare" . 
"."
'la'' fho laberetory seruleaa csuLê bc dovetopect to o gnroten or*ent. Plenc
. 
,. 
.. 
heve been put for,uard to cstubll.sh rogüona1 laboraliory eorvleea.
, 4o Ât preeent the epltlerniologâeal oltuatton of }l.ül mal;ee tt rmeafo to
:; , 
.. t$pot{ lnto E0 oourtrlas llva antmalo oril bone-ln ooot of, antugl BDcot€B
I 'T .' ' lshleh are üuoocpt*blc to FÎfiD.Ir
:,, ' 1&ro lmportatlon of doboneû bcaf onÂ horoenneat Bceoq to be esfq cnt
':' êoooptabloo
r ': ' &e lmportatton sf, maat fnoro o'ther. 1iî41t*susceptlblc anXnal opoctoe 
"r*.I^:: ,
., nst be oonalderodo : :
Âs f,ar ee deboned mutton ls eoneemed., f,ulX ueo of vaoolnntlon, ordeletl
by Uruguayan law, lo a praoonflItlon for lmportatlo4r.r; The I'T'II) strotme Ln Urugreny aro mo'ü of, the Aol.atlo or Àfbtenn typas but
tho oplrlamto"log$.o el'buatton ootrtrd bo S.mpruvod tn eertnlrr raglonæo
, 
Tinpor4atinn c,,f I.t,io,:nlr,d.o mlgh.B t,r pr-,,sstr5le:if prevslsrà6o rrnü luel.dgmea
;,,g,4;a,r.r i.ial-nû tïrITÀ5='qg.4r.r p,!iæ },OV"U[§,gx1ff.Ç,1rr_.!Ë["8d i.E t]fq ESS ?,!æbor. stAtq,e*
,, q.'
t^4*
5o Âccorrling to Ëho noçti.rernento ef tlio lltroettvo, e:rportotlon of llvo t
. 
eattle frem Umgu.y ocnnot he arcoptd rrs far as'buboroüt?oalp cul,i
. , 
.brucoLloal.e srE conoorned. 1[ho i:eÊssrtro f,or thtrri lpro1
.,.,.nn B) the ânfrestnrcttrnc fon diseuas oontrûl âm mob lpuf,f{otant to aaeotI 'a, r.rLc- .. lq
' Community ataftûarde I
b) tne oxta*in6 erLtoda fots br. i,;.i.Laole fboedoa it@ Bo$ omfem to
EBC nrleog
o) tta êlagnoÈtlo grlroedurss ars trot oompareblen
l§hc vetorlnarÿ eotryleet appoarod to. be woLL orgnnloerl, Iho ltaleon bottrooa
fcdcral ard stato eu'chorltl,ss soomod good" l[he mraobor sf veterinartraum &m
the field ætd. at àntormedleto ].ovel âppoara to bo â"nsuffiolcnt fotr e , p
eoultrTr thr else of Brazli. Wo iroôleed that'ths f\.rnef,lonlng of the '
aaËintetratlve syotem le not oonpreteç, aetteiaotory ert tho mommrüo
Laloratory Seruiee:r
only tho rnent developed ,Stotes hovo vsterthary laborntorla§ 
- 
f6{6ra} amay'or
stoto (er.m )" voterinnrÿ reneuroh tÿorhorê aro [n pnçral woll qrsnltfgôp
' !..
sme of [nteyyattonal roputatton,
fiha Fom 
"&msrloBn Foot-arul-l.fouth Dieoaae Cenêro tn lllo üe alr tnternat,.oaetr
lsetttutîon of hI@ otrrndarü but contocto betwoon thlqp Cantro arul trra
netional vstçrinalÿ mrthor.itloo, ot woXl ae tho l{or1d Rsfsronôo g,al,g5"atû.ry
at Firbrtglrt, ahoulê bo §.mproueôo
IrLnal Her.lth
%
lhe d[seasee montionod, fn Ànttele 6 ef Dlrocttvo ??_/AüZ have not
obeerved ln tho otatee uhere vetar{.nary eontrol ts eetablâehaûo
§ggi::g§.*g*!-3=lggg|g * Foot*nntl-+nouth dtsouao te en'ieurxo wi,th a to116emoy
to «levolop into epirlemloe l,n eertaj,n ro6l.one" Â natlonal plan for tào
contnol of, FT'D hos boert prograr,lrrod f,or the por!.od 1g?A-g?" At th[s usment
tt has on§ becn fuIIy ü"mplementeïô tm §evon ote,too" Vacclnatlon brw beom
camled out f,or ssvoral ycers, atrthough'fhrl 6ovor hao not yeB been
a3}rlevedo lDro notionol pran êppeers to bc weltr mtmu.,ituroô fnom .üho
dmimletra*Ive potmt «rf vteu but thero il u"ôin dsubt as tsrtluo off*oeoy of
tte pras.tloal lmplomentetlonà
.1;
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. !' &e followlng oppûâs to oreoto problcmo . 
-t -' à 
-i-. --^-^r * ^o rl{rlaal mnrtmg ü[ cleErolon6drrretlon:betweuothoobecnrottomofollnt'oal'ryny'tone..'
i' v"tnrlnarlr Bcttoa, ofË6n 2-3 ôalre' eome$tro8 o@Foa 'l
i r, 
--_ ^t -._-rtg-i {nmrr+r:i*,v- naOOggLtatlnfl lrBOCfnnYLsq !8o î&ro ehorts ôuretion of vacolnût' tmnumlty, oooocl l 8tao:'.'.n'o*. ' . : .t
, 
"ii*t;;;;;"" o.,uat\y (ettll ,1*0.î inorrtotent rssurt)' rtie ' .
vêpotnetl,meBfeaafrrtdouttythcou'neraw[thoutclthcrrGslrlBret'l
obllSatory ?otertnsrÿ control erd asno aqntrmala ex{r not proPcrlÿ"
vgoolnatetlo : 2
.:3o.tt\.ro6ralltleoofvaoolnoaFtdletrlbutdloncbyont§arytcalcre'thc,
a .....sr..othcr ror rtng vaoolnatlon Brouflr. outbreaks by tho 
vctcrlnary Bcrvlcc86 0 " 'an
.,4nlBtcurncontrolloblctnovementeofgottncforfattcnln8}ctrocncr€ô!of.l
u ûlfforont csetas irwoluee conettenobro pooolbttittco f,m anre{lng tltc' .' 
.
iYlnrsaddrffreult}oçî.mèontrolxlns*1636n1at..i.
rn Eptt;.u oro .rrortol Fr,D appaars to remorn a prob.ql of, vaat 
' 
'
a,rglrttrulc. It $p dtfffmrlë *o anvloa8s tbo eolutt@ of. tlra IIID pnbrG@ r.or
§gÿcra!. 3ruarge ', ' '"
a.
t Brrcellostrs * cOntrol te snlÿ'oaIÙrled out ln ocr*aln û"try ber{eo Eceto ; i .
!g':E!gag=sgsa8r§câ.rrlutoutaocorüln§totheHtlà&lcesnuothd.:Â.",.,r"' rg*, Evvv-!_,* ie .__ 
. :.- , ï ?
, F,rben:uloele - fiuborsulosf,a la noçortatt to be Do3èBs only ocrtarô i!ô[li', .''E*=t'G!'È-tît'
. herlte ero teerteô. i' . . rD
, 
! àa .t! "'tr'ilcrr 
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|
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-'t* v-.r
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A* prao:mt the aplôemlologtdil sltuetlom Êf. rrfD mdcca f,t uraefe to lspoÉ "
' 
smta ffiDC emwtrloE from Dræu a[tlrer ltVo eat*la or bone-ln E€otr 0nty ' 
'1!
'i^.À
. 
o 
. Èho lmportatùom of deboncd beof and'il''ïor:rl rnutton frorn vueelnctotl anime tq aebçoa
*o be safe eriô eoeeptabloo eonelderlng that the IîID vlnrs etrolns preBüt 
I r'
" 
h Bnsultr ero nQt tho aïelatlo on Afrlonn typoon omo eoulit envtoogu thnt
æeffias.u8e6ûm,ae7efterE6Et0yBBr69eoulû,lropnesrothotrfi.lDsttuotlonand;.t,e'.
"t' 
,o . s.eoelh *ho s@e Dr.6velestoe, mclû tuotéosaee ratos' ss [n tha ffi Mmbor §tatoao "
§st thüo 6.,.r.rr.115, ,tr,rfeÉe$$e'$ Ésf â,gve eÊSJiâg&Éù ffi*S, ,$Btro&se Eoôt ûsm &p'p'13
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We f,eol, that tt ls meeessa.lry for the §80 to bq bottor lnfomeê of
currcnt êavcloproat of *ho ET'ffi sâtuat{on i,n Erasl'1u
ÿeteri.nnr=r Senrleeg
ÂNOI.;TTTNA
Tho veterinary eerlrioce aro tLtvideil lnto three dlulolone - thc laboretor3r
senrioee (SffaB), the an1mal laeatth d§nlelorn (Sfn Sn) and tha d.l.rrtston fon
inspeotlon of anlnal pror!.uete (Sim,)" §ro eontrot of eplzootlo dleeaaoo'[e'
thc'rcsponslùtlity of SEISA rhioh'hes iie 'r*n ]0b",'otorlas for dlagnoelo, :
vuoolno tcatln6 eto" F\rthçrrnore, §E[,S/r le reoponslb],o'for cxport
'^grraranttnol nrrtralllaaco of enlmel movearente oto. lhe voâerlnaqr eorvloom
are or6anlecrt utth tho epqolal aln of, oontnoll.trng f,oot-qpÀ"oorqEb dlrseæos
but othcr clleoaBc pnogrerqote oxiet.
'r r':,.1 Ul'.Ânimal Har.lthæ
the dtncasos mcntàomeû d Arütelo 6 of thi'ffi'Dl*etlrrc TZ/ttCZ baw not beæ
otscrvrd.
rh;
Foot-r,n,:l-mouth dlsease è Arepnttno ls dt!'ld€'d !.nto 3È==ErAEErt==tEÉE=nE===ra 
....,a., , r, \ j \,j. ..,..
oecutrenec of li.TD"
Zono Îa , Itrerth of, the rlrrans Eamemcs.§ ard Colorado
B0a0B ôooonrllng tm tho
,-.
I t.
l*.
Zono
Eone 2l , §outh of Zono î ae fer as latlttrd,e 42og (nfo fegro ad Emq$m
,*plfOVLfrclS) -.i-,.. ..,..)i..-.-..,
3a §outh ,rf, lat[tdo 42o§u (CnuUint, Eaata emra ard lFâerro dot Rte6w
' prrvlneee )o
Iui;Zonro îe uhüch contalns the eattlo roartrng arrûes of, ÂrArcnntfina, r',lot-axdo
mouth cll"seaso le enrlemlee wlth n'bandmrey towarrls oplüemlea, Outbremke
eonstently occur la }tmi"tèd &reasê rfaeçtnqtigilr f@ ourrleû out uetn6 *hnee
ÿeooi.nâtlms annunl.ly of all eattig mor6 then'ê græaro oÏûn &[a Are eairrded
out by the ormcro themsctrÿo@ or tleolæ workereu
For eeveral years dt hae boen m:rtrdeJtory to vaoofulatr oll eh".sp $wtee,
e.nnuel,lyu However, Lt 5.e doubtfu-l,r*hether thts Is actuoltr;p done ag *r,', h*
seen fmrn tho nrsnber of doeep produeefl and the tot,rl nl,rnler of, shesp $m
Zono 1" lhorc ts no sla-ughter of i,nfeotd antmnl.e Ln reluttora to ousbreskeo
In Zone tr e sl.tua,tion of lanoonont tnfeotlon exists !.rre,rpeoitve of
vacei.neti,on eanpalgnen ltra reaeono EEy ba tha'ê Inrep movonento of, aet$oaÀs
gu on utthout the neoee§rarÿ vùoôlno erni[ ùiecaee erntroll esomotvo
oodlÇlonnc of reorfurgr'tho,pogr qualtty.of vaoef,mêe &€ wmlf, eCI.Sha ' u";
''.0- -*'
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In Zono 2 no ey,sterîatlo vacotnattong Bnc allowcdo Ilowqrwrp rln6 vacotnetton
1e pnoctleod. Ln oa§66 of outbroakan lhe tntro,luetlon çf anboala lnto
Zor.o 2 te only al,Iowoô for brcoilln6 nrposaô.or for rltireot slaughtor, not
for fattgrlng or pasturing 
,
Zone 3 àa regorded a.B fTeo fnoo foot-rnd-mouth end le rubJeet to aatlafnctorjr
eontrol p,rocaduroe olnrateil by tha Ârgenttnlan vctorlneiry euthorltlcou &a
t [ntr.oduetlon of l{vc ulmala onrl moat on the bono ts nqt alloweil South of
letltulc 42oS. ûr§ Itve anlrraLe for brood,tng prrpoeoey, unilor çrarantlnc
eondltlons, a.rc allowed, Ho eyetematle vacolnntlon t,c allowed, If XI.ID ti
brsaks out otamplng out ts appliedn Bowaver, tt has bocn oonflrmcd ihat
drrrtn6 thc last outbreak rln6 vaootnetton wso oar"rlcil eut. I
&ygg-hggg$gg:g - Â natlonel pnogtramme ha.s boon eetnbltsbeil to eomb;:t 
.;;ui,.;ïililiio"iu, rt ts onlJiin som* pr.ovlncee tbat tt te oorrlod out tn
a eonprrloorÿ waÿ. All fomale galvee betueenr 3 anû I months arc viacolnltod
; 'rlth strain î9, Farmerg oârry out the veoclnattonn Strologtcal teuttng of,
'wüolnated anlmaln ls eerrierl out ts choek'rshethcr vaoclnetlen Uos becn"'t.
earrled outo Vaccinaterl anlnat.e êro pormancntly brcad.cdr lüora [g no 
. t
bnreelLôele erlrrreillanco sSrstem. .flbortiona are not repofÈcd onil egmtanatlo
enadloatlon sehonos not eetablinherl" lhe l&atillceon aggluttaattæ uethoô ls
#: ïffi,::ï:îT:,::';ïï1,1,.,,"," :
clnated aninale nged 30 monthe or trorcr t0o IU/nl or Xoes ' .
vaeolnaterl enlmals ageô Lcea than 30 nontho, ao tttre llnl,t.:
Bre prograrumô for conhattn6 bovtna bnroei.loele le lnad-oqrrate. fte nethod^s '.
\aeed, tho eontrol maeeurêa takan anô'ühe evaluptlon ofi,tarto arG fer. floro
corpara.ble ?rlth FitsC etândorts and ori,tsrla, for offictal.\y bnroellosie floo
ord bnrealloats freo tronki, am.tmdtenteid tir ulrectLve '{2/462^ Eloro ls no
oyotem for rccognltton of, free herds wrd, off,lot"ally f]qrc horde. It nust bs
esotmod'that somo herdo, rogurdeü oe bnrcel3os$.n fuee ereeorüÀmg to Argunt[ru$oæ
rnotheolm g atrB $-rif,eetsl r.fooalæo of, 'ûha way *hss de narcqrod; n '
[o orgru:u$od p i'
3E'r:4!r'î.', I'qtr r-.are!.o8fleol f,eetà,nfs o'f, ninii:ro:tr eemt to naÈâor-:at ,-;rhâbtt.iolrÉ eiid
rofu'g: r,, i,l,i dâseersr.r s*o{iet,[qem esj,a't s,u +h€ munbor eg quËb,x.ruko $e mo* -Lmowau
Elu. 'lsri$,1 ci'§raïtl fittf,ee-ô[m Sæ e'ettrna.,i,rqi atr X5-X8#,
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.§}:EsgtgE}g.EroroàæmvoI'untar5rp,:aco-drrreforeombat1rr6hovümo
tubcrouloe{s. CInly datry herds aro cb.;ekeü, for tuborculoote6 Êhe fnro€r.g :
cultlng raaotors forrnd by tho slx raonth.§ tuboreultn tests" fitreno [e uo baa
on th9 sale of antmsl,e or the eela of ntllc frorn hsrds contnlntng rooctoreu
rt it'oetlnotêô *hp* g-&/o of hc,rds in tis 
"**try ar"e tnfceterro rrn
. 
Pate6orrla the lona} of, lnfectrrrm $ s ïfi. Exost data do mot ex!,st. ffiromo l,e.
no of,ftelal oyotm for reco6n$"ülon oi- tubareulosts-fx,em horcls; ..:
*l*=fSyEI - no opoolal pnovla!.eins orlot'fon eonibrol of, svlnc f,ovotr, 
0 '
Farners asmctfuncs protoot tholn onlmals ùgr vaoelnotlon, gi:.rolatlmr to
' 
, outbrcoleg. thc chineeo otretn vaoclno roluoet'ofÈen used. ürtbrenkn of
mrlnl fovor rnl8t be rcpr"ücd and tho henf teolated, un.Èl! üî6 outbreak heo
oeasod" fn wrvoeotnateit herüe olan6hte;:. $o reeorurncru[olrr " In "y.roolnetd besdâ
eLok antnolE are tncotodl trlth hyForl.nroune sor@e Tho msuponutsd !üils ôf
ça'olnoe ùy f,armerm &sede to eonstdenabrrç probræn [a reLsûfloe eæ .
6
;.
I
&lrc-?fll[ê!§". , t
Importation of XLvc oa*tle und swtno from Zonee I ond â ls uot aecepteblo
baenuso of tha preeent foot*ary{.-orouth dlaecoc sttuatlon. firto shonrlt bo
scen !n lte pnoper porsp€r:ti.vor lf a corntrorabLa ottLttar urovelled l.o aI'!g;îbsr §tato of, tho cormmlty or !.n rrqy uriràpoan eormtrys thc EE0 siomnrop§tatee'wôu1d han a1t *roporte fEqoo the cou:rtqr ooncerneâ* IIo: ûÿu!., ,àô
obJeetlom eam bo rarseô to tlae *mpontatton of æleughtor oattlo frm lone 3o
It uust be bonns tn mtnd that fon tho wholq of Argenti,rno tho uory dtf,fe'ent 
,pnocedurea ani mothds of combetf.mg rmd nneaettorimg bovlna brrraoeÀ1oetq enâ 
otuboreu.loetu mtrr!'tnta e*aâmst the flmpor*urtton of,' ]â.vo nrarsa]Fo w$th rsgÊrdto tlrc tm;ortatlon olô breoding an{ etoro eattlop the ffirlt oæâ.Bor{n gop oexotreL
of tube*euloef.e end bnrco}loois æhoutrd.'bo eomprt[Bd B"{"Ëi," n0
pon-eSretonatlo tsssaoe eontrol arô orgd,l,oatlsn;,
.;
StTif.4RYæ
I
Fne.inport of freah ncot frota domunÈis r'wni.numte, wÀtil tho e:pooy*ion of, g:oo* ?
meatt *e eoooptablo, Docauno of tile f,oot-anû-msuttrr ostu^.t[e,me howovorp t»n\v
boned' meat i's aooeptebxe from aonCIs t anà â, &e *mporsot{on of urooÈ onr tho
bono # oooopÊ#t" mm"bmo se m&goet *o tme'anpe[ca**om og wassofætory
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CIontnol of novement of cmlnola ord froeh noat otur tho.bortorlûno bcfircen'
Tlrc tmpertotlorr of frcgh plg:ooat !.e not accagûablo by EEC I'lornbcr Statce
baceu.se of tho foot-amû-mouth eltuatlon or.d also tho sltuatlon oe fan os
srdne feuer anô awlnc tnroolloefs ara conesrneû. llTrc tmportettom of frcob
neat ftam aoltpeds la f reàtble rlthout obJootlone. .
aI
1". fu oplte of the l,ar6o amount of offort and moncy lnvcaterl by South ;
'Lrsrican countries ful'cotrtrnol campaleno, o oonsletort lmprvræment ln
'1.-': 
,.,. the Lnalûenec of dllaea.so lo onLy seen {n centuin p;'rto of ChIIe, rïrgentlno
.' , and Colsnbls" [hie rllsappotnttn6 sttuatlon !.e tlkoly to be duc to 'i
"a Incoaploto oovorogo artl to fallurco 1n exemrtlon of Eomtrol Eoofiur'os.
; ' It [e tmposstbla to pl.nlolnt tha exnst oreao whero oucb fallurco occur, .
' tut tlrera ero lnd,lcatlons that most of the procedureo'lnvolwd ln eontrvl
- 
..Jt.
.: . eppiloottor of naeolneue oontalnroont of outbronks, ôontrol sf e.nlmc.l
', 
, 
ruovemente cto) rnrryrat ono tlnc or anothaay bo lmpropor§ oarted out tn
i dtff,arcnt eountrfea, It [s eleo posalblo that othon factora oonneotct .
.. 
irlth l"usbonlry nsn(igosent or oven tha oheor ooolo of the poblca nay 
. ;
' havo r8rfôt ourebla cffocto on contloX pro&Torrmooc 
.
3c f.ltlrou€h mrry etralno of tgpc II çro1tIÿtng a! n6rr subtpoo by proeennt
ortterio hrrvo been obsowed [n.sovoral ootmtrtes ln ttoent yeare, bonc
' of thesc hnvc boem found to bo cpld,emlologÈoo,l§ lropoÉant or to mqulsa
' cheng,eo [n vacolnc coral»ottlonn
, &. Fxor tlrs po!.nt of, vlow of the EEC, the matrt emoldcrotlon tn thle
' 
,conneetion Ss to eetabtrlsh tho ptorrttrel dnnpr of, nore South âmorlcan
æubtyBee to Europo, §rl.s t""otalû ro@ro d.lroet oo."rpar[oom of, stra$næ nnô
' Lnfrrmalb$.sia on tho eff,oetf,rronoae ef, E'urapenra vaoo!,mee agulmet Sourth
$:lerlemm s'èratnsr 
.
4r Effr*s'te t,irq,.Llcl be marie tp fl.nvoot3.gat,o "irçÂHsïTê fer d,Lsooea oontru[
' i't,t1u.ras i,m Sr*rth À.1'et'Âeao An nile.lyrf e Of, É,ôtu-r,ufrËflus d.eEêB+,B qf
t:!'!,): 1 ir[oiiî'ûri[li-s& r,:fid.e4 Otfrl l'-.;t iit3.l':,.,'r .'n4, g,mltt;, A:nuZ;ll a\e, tsErü;^ t* Of I
" p.u{un[ h*u.sof À{;.-
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